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6. Pillnitzer Apfeltag – 
„Zankapfel und Versöhnungsbirne“
http://www.jki.bund.de/
Julius Kühn-Institut, Institut für 
Züchtungsforschung an 
gartenbaulichen Kulturen und 
Obst, 
Dresden-Pillnitz
20. – 21.10.2010, 
Braunschweig
Agrobiodiversität als Schlüssel 





Gesellschaften der Agrar-, Forst-, 
Ernährungs-, Veterinär- und 
Umweltforschung e.V. (DAF)Forum 
des Johann Heinrich von Thünen-
Instituts (vTI), 
38116 Braunschweig, Bundesallee 50
26. – 28.10.2010, 
Gießen




Pflanzenzüchtung e.V. (GPZ) 
Justus-Liebig-Universität Gießen
E-Mail: gbb@plantbreeding-giessen.de
10. – 12.11.2010, 
Évora, Portugal
Climate Change and Plant Disease 
Management Meeting
http://dpg.phytomedizin.org
Royal Netherlands Society of Plant 
Pathology (KNPV), American 
Phytopathological Society(APS), 
European Foundation for Plant 
Pathology (EFPP)
22. – 24.11.2010, 
Gatersleben
10th Gatersleben Research 
Conference 2010 (GRCX) 
“Sequence-informed Crop Research”
http://www.ipk-gatersleben.de 
Leibniz Institute of Plant Genetics and 
Crop Plant Research (IPK), Gatersleben
24. – 25.11.2010, 
Paris
ENDURE: Integrated Pest 
Management in Europe
http://www.endure-network.eu 
Veranstalter: European Network for the 
Durable Exploitation of Crop Protection 
Strategies (ENDURE) 
Veranstaltungsort: Eurosites George V 
centre in Paris, France
24. – 26.11.2010, 
Münster
2. Workshop des Netzwerks 
Nagetier-übertragene Pathogene
http://dpg.phytomedizin.org 
Julius Kühn-Institut (JKI) und 
Landwirtschaftskammer NRW 
E-Mail: jens.jacob@jki.bund.de
25. – 26.11.2010, 
Halle
14. Jahrestagung der PG Mikrobielle 
Symbiosen gemeinsam mit der 




Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie, 
Halle 
E-Mail: Falko.Feldmann@jki.bund.de
06. – 10.12.2010, 
Bremen
Better Soils for Better Life http://www.jki.bund.de 
Workshops jointly organized by the 
School of Engineering and Science at 
Jacobs University Bremen and the 
Institute for Crop and Soil Science at 
Julius Kühn-Institut (JKI) 
Braunschweig, Bundesallee 
Kontakt: Prof. Dr. Dr. habil. Dr. h.c. 
Ewald Schnug
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